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Professor Jüri Männiste 70
23. veebruaril 2008 sai 70aastaseks profes-
sor Jüri Männiste. Ta on sündinud 1938. 
aastal Võru linnas, lõpetanud Fr. R. Kreutz-
waldi nimelise Võru Keskkooli ja 1962. 
aastal Tartu Riikliku Ülikooli arstiteadus-
konna. Ülikoolis õppimise ajal oli ta ÜTÜ 
kirurgiaringi aktiivne liige.
Edasi järgnes töö kirurgina Tallinnas Kal-
lavere, Tõnismäe Keskhaiglas ja kiirabihaig-
lates. Aastatel 1968–1976 oli ta ka Tallinna 
Pedagoogilise Instituudi vanemõpetaja.
Kandidaadiväitekirja “Alajäsemete krooni-
lise veenipuudulikkuse sündroomi diagnosti-
liste meetodite võrdlev hindamine“ kaitses ta 
1968. a. J. Männiste doktoritöö, mille ta kait-
ses 1972. aastal, käsitles jäsemete ja vaagna 
magistraalveenide tromboosi kirurgilist ravi.
Aastatel 1984–1987 oli ta Tartu Ülikooli 
hospitaalkirurgia kateedri professor, 1987. 
aastal määrati ta Eesti NSV tervishoiu-
ministeeriumi peakirurgiks, selles ametis oli 
juubilar kuus aastat. Seejärel töötas ta kuni 
2003. aastani Tallinna Kivimäe Haigla kopsu-
kirurgia osakonna juhatajana, hiljem töötas 
juubilar kirurgina erahaiglas Fertilitas.
Ta on avaldanud mitu monograafi at 
(“Fleboloogia”, “Biliopankreatoloogia”, 
“Kasuistika abdominaalkirurgias: kirur-
gi tingportree”, “Eestlase skelett ehk luu 
ja nahk ajaloo kiirteel”, “Suhtlemine me-
ditsiinis”, “Eakapital”) ja 17 luulevihikut. 
Juubilar on 200 teadusartikli, 50 popu-
laarteadusliku ja 2 õppefi lmi autor. Tema 
eestvedamisel anti välja 6 numbrit ajakirja 
Violetta & Mimi contre “La Tuberculose” 
(tuberkuloos ja teised kopsuhaigused). 
Ta oli teadlaste kollektiivi liige, kellele 
1982. a anti ENSV teaduspreemia vere-
soontekirurgia meetodite arendamise ja 
juurutamise eest aastatel 1960–1981. Aas-
tatel 1987–1992 oli ta rahvusvahelise orga-
nisatsiooni Eurosurgery alalise komitee ja 
teadusnõukogu liige. 2007. a anti talle Eesti 
Punase Risti III klassi teenetemärk.
Ta on suure töövõimega ja loominguline 
arst, särav ning kütkestav lektor. Ta on säilita-
nud kuni tänaseni aktiivse eluhoiaku. Kolleegid 
tunnevad doktor Jüri Männistet kui tunnus-
tatud juhti ja abivalmis kaaslast. Ta on kursis 
uudiskirjandusega, tema lugemus on suur.
Jüri Männiste on abielus, peres on kaks 
last. Tema abikaasa Anne-Liis on arst.
Eesti kirurgide pere tervitab oma teene-
kat kollegi tema juubeli puhul!
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